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ется также использование отечественного кожтовара в мебельной промышленности, 
а также с внедрением новых и высоких технологий позволит обеспечить конкурен-
тоспособным сырьем смежные предприятия легкой промышленности.  
Таким образом, инновационное социально ориентированное развитие легкой про-
мышленности предполагает формирование новой элиты в бизнесе, государственную под-
держку отрасли через субсидирование процентных ставок по кредитам на закупку сырья 
и материалов, техническое перевооружение и стимулирование экспорта, повышение  ин-
вестиционной, бюджетной и экспортной привлекательности отрасли, ее роли в экономике 
страны и  имиджа на мировом рынке разделения труда. По данному сценарию преду-
сматриваются коренные изменения в структуре производства, приоритетного развития 
эффективных предприятий, ориентированных на выпуск продукции высоких переделов, 
импортозамещающей и экспортной продукции с высокой долей добавленной стоимости, 
а импортоемкость промышленного производства легкой промышленности, рассчитанная 
как отношение стоимости импортного сырья, материалов, комплектующих к затратам на 
производство продукции за год, за 2010 г. составила 28,8 %, в 2015 г. составит  25,5 %, а к 
2020 г. снизится до 23,9 процентных пунктов. 
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Система менеджмента качества основных предприятий Республики Беларусь 
сертифицирована в национальной системе Республики Беларусь на соответствие 
требованиям СТБ ISО 9001–2009 [1]. 
Требования данной системы качества предполагают систематическое проведе-
ние и реализацию программы внутреннего аудита. 
Реализация программы внутреннего аудита позволяет руководству оценить 
функционирование системы менеджмента качества на предприятии. На ОАО «Гом-
сельмаш» программы внутреннего аудита разрабатываются по РУП «Гомсельмаш» и 
на филиале ГЗСК, утверждаются представителями руководства, ответственными за 
систему менеджмента качества (СМК).  
Программа внутренних аудитов разрабатывается ежегодно  с учетом проверок 
выполнения мероприятий по устранению несоответствий, выявленных при  инспек-
ционном аудите за сертифицированной СМК ОАО «Гомсельмаш» на соответствие 
требованиям СТБ ISО 9001–2009 [1].  
Основные результаты проведенных внутренних аудитов по головному пред-
приятию ОАО «Гомсельмаш» за  2013 г. представлены в табл. 1. 
Таблица 1 
Наименование показателя 2013 г. 
Проведено всего внутренних аудитов 23 
Проведено плановых внутренних аудитов 23 
Выявлено несоответствий документации 223 
Выявлено аспектов по улучшению 24 
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Основные несоответствия, выявленные при внутренних проверках: 
– необходимость актуализации документированных процедур; 
– несоблюдение требований стандартов; 
– ведение записей не соответствует требованиям стандартов. 
Корректирующие действия по результатам внутренних проверок отражаются в 
протоколах несоответствий срочным проведением мероприятий в ходе проверки или 
мероприятиями структурных подразделений [3]. 
Акты по результатам внутреннего аудита представляются в проверяемые струк-
турные подразделения. Генеральному директору представляется информация о не-
соответствиях, выявленных при проведении внутренних аудитов.  
На ОАО «Гомсельмаш» несоответствия, выявленные по критериям СТБ ISО 9001–2009, 
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Рис. 1. График количества несоответствий 
по критериям СТБ ISO 9001–2009 за 2013 г. 
Мероприятия, разработанные  по результатам проведенных внутренних аудитов, 
результативны, что позволило обеспечить необходимую адекватность системы ме-
неджмента качества и результативность в будущем. 
Основные результаты проведенных внутренних аудитов ОАО «Бобруйский за-
вод тракторных изделий и агрегатов» за 2013 г. представлены в табл. 2. 
Таблица 2 
Наименование показателя 2013 г. 
Проведено всего внутренних аудитов 17 
Проведено плановых внутренних аудитов 17 
Выявлено несоответствий документации 21 
Выявлено аспектов по улучшению 3 
 
Анализ проведенных внутренних аудитов ОАО «Бобруйский завод тракторных 
изделий и агрегатов» за период 2011–2013 гг. выявил значительное снижение проведен-
ных аудитов и существенное снижение выявляемых несоответствий (табл. 3). 
Таблица 3 
Наименование показателя 2011 г. 2012 г. 2013 г. 
Проведено всего внутренних аудитов 28 19 17 
Проведено плановых внутренних аудитов 28 19 17 
Выявлено несоответствий документации 92 36 21 
Выявлено аспектов по улучшению 15 10 3 
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К основным причинам по снижению качества и количества проводимых внут-
ренних аудитов можно отнести высокую загруженность внутренних аудиторов по 
основной деятельности, значительное уменьшение численности аудиторов за анали-
зируемый период, отсутствие мотивации труда аудиторов.  
Данная тенденция может стать предпосылкой для снижения результативности 
системы менеджмента качества.  
С целью расширения рынков сбыта и подтверждения системы менеджмента ка-
чества в странах Европейского Союза на предприятиях начаты работы по совершен-
ствованию системы менеджмента качества и внедрению СТБ ISО 16949 [1], [2]. Ход 
выполнения этих работ рассматривается на совещаниях у высшего руководства.   
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В условиях неопределенности переходной экономики, неустойчивости ее раз-
вития и усиления конкуренции на внутреннем и внешнем рынках особое значение 
приобретает проблема поиска оптимальных форм взаимодействия и координации 
деятельности хозяйствующих субъектов, одной из которых является вертикальная 
интеграция. Этим обусловлена актуальность данного исследования.  
Анализ литературных источников позволил установить, что изучению вопроса 
вертикальных взаимодействий организаций посвящено множество работ, по своей 
проблематике относящихся к различным экономическим теориям: теории контрак-
тов, теории фирмы, теории трансакционных издержек, теории прав собственности и 
др. Установлено также, что множество направлений исследования феномена верти-
кальных взаимодействий в современной экономической литературе принято объеди-
нять в два основных подхода: неоклассический и неоинституциональный. 
В рамках неоклассического подхода, основными представителями которого яв-
ляются Дж. Шпенглер, Г. Марвел, Дж. Викерс, Дж. Бонанно, С. Маккаферти, Р. Де-
некер, Дж. Стиглиц, О. Харт, Ж. Тироль и др., вертикальная интеграция рассматри-
вается как инструмент устранения несовершенства рыночной конкуренции 
(следствием которого является наличие рыночной власти продавцов), позволяющий 
существенно влиять на эффективность рынка, критерием которой выступает величи-
на общественного благосостояния. В рамках неоклассической теории выделяют две 
линии развития исследований. 
Первая группа работ анализирует положительные результаты использования 
различных инструментов вертикальной интеграции. В качестве инструментов вы-
ступают вертикальные ограничения (vertical restrictions), под которыми, в свою оче-
